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ВСТУПНЕ СЛОВО
У січні 2015 р. виповнюється десять років від часу зас-
нування науково-практичного жур налу Національної ака-
демії наук України «Наука та інновації».
Видання було створено згідно з Постановою Президії 
НАН України № 7 від 12 січня 2005 р. «Про започаткуван-
ня науково-практичного журналу «Наука та інновації».
Передумовою для його заснування стала нагальна по-
треба всебічно і на професійному рівні інформувати сус-
пільство про роль науки в забезпеченні інноваційного роз-
витку нашої країни. 
Тому до складу Редакційної колегії журналу були зап-
ро шені відомі вчені наукових установ НАН України і ви-
щих навчальних закладів України, які мали досвід впрова-
дження науково-технічних розробок.
Основну увагу журнал приділяє висвітленню проблем 
інноваційної політики в Україні, результатів перспектив-
них досліджень і розробок інститутів Національної акаде-
мії наук України, університетів та інших організацій, а також питань комерціалізації наукових 
розробок і впровадження їх у виробництво.
Журнал складається з кількох основних тематичних розділів. У розділі, присвяченому загаль-
ним питанням сучасної науково-технічної та інноваційної політики, публікуються законодавчі й 
методологічні матеріали з трансферу технологій, інноваційного розвитку економіки, окремі ко-
ментарі до деяких із них. У спеціальному розділі подаються результати виконання науково-
технічних інноваційних проектів НАН України. Розділ «Світ інновацій» містить аналітичні огля-
ди та науково-інформаційні матеріали з актуальних проблем науково-технічного та інноваційного 
розвитку країни. У 2007 р. в журналі запроваджено новий розділ «Правова охорона інтелектуаль-
ної власності», у якому висвітлюються питання законодавчого забезпечення захисту прав інте-
лектуальної власності, інформаційної діяльності у сфері інтелектуальної власності, досвід і про-
блеми винахідництва на сучасному етапі розвитку науки і технологій України.
Обов’язкове рецензування і професійне редагування всіх матеріалів, що надходять до редак-
ції, гарантує високий науковий рівень журналу «Наука та інновації». Його було внесено до 
Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних ро-
біт з технічних та економічних наук.
У 2014 р. Редакційна колегія журналу спільно з Видавничим домом «Академперіодика» НАН 
України розпочали видання журналу «Science and Innovation» (паралельний переклад на ан-
глійську мову української версії журналу, http://www.scinn-eng.org.ua). У цьому ж році журнал 
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До 10-річчя журналу
розпочав присвоювати всім матеріалам цифрові ідентифікатори DOI. Тепер кожна стаття, опу-
блікована в журналі, отримує унікальний код, який на відміну від бібліографічного посилання 
може бути розпізнаний без помилок. Зробивши запит на веб-сайті організації CrossRef (www.
crossref.org) за цифровим ідентифікатором DOI, можна отримати не тільки опис статті, а й по-
силання на її повний текст на веб-сайті журналу (http://www.scinn.org.ua).
Вітаю всіх читачів та авторів журналу «Наука та інновації», а також тих, хто  долучився до 
його видання, з 10-річним ювілеєм та сподіваюся на подальшу плідну співпрацю заради сприян-
ня інноваційному розвитку України.
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